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小 動 物 臨 床 に 携 わ る 獣 医 師 （ 以 下 獣 医 師 ）
は ， 様 々 な ス ト レ ス を 受 け る 。 獣 医 師 の ス ト
レ ス 要 因 を 調 査 す る 予 備 研 究 を 実 施 し た と こ
ろ ， 大 き な ス ト レ ス 要 因 は 飼 主 で あ る と 考 え
ら れ た 。 獣 医 師 の ス ト レ ス に つ い て の 先 行 研
究 で は ， 獣 医 師 が 受 け る ス ト レ ス の メ カ ニ ズ
ム に 言 及 す る も の が 認 め ら れ な か っ た た め ，
本 論 文 で は ， 獣 医 師 が 飼 主 に 対 し て 抱 く ス ト
レ ス に 焦 点 を あ て ， 〈 獣 医 師 が 抱 く 飼 主 に 対
す る ス ト レ ス の 実 態 と そ の 効 果 的 な 対 処 〉 の
仮 説 を 導 く こ と を 目 的 と し ， 仮 説 を 生 成 す る
た め の 研 究 を 6 つ 示 し た 。  
研 究 方 法 と し て ， 一 般 に “ 総 合 性 ・ 総 論
を 欠 く ” と 評 さ れ る 人 間 科 学 の 弱 点 を 克 服 す
る た め に ， 構 造 構 成 主 義 的 人 間 科 学 の 方 法 論
を 採 用 し た 。 す な わ ち ， Husserl に 代 表 さ れ る 現
象 学 的 思 考 法 と 関 心 相 関 性 の 概 念 を 研 究 の メ
タ 原 理 に お い た ， 6 つ の 研 究 か ら 継 承 型 に 仮
説 を 構 造 化 す る 人 間 科 学 の 研 究 の 手 法 を 採 用
し た 。 一 つ 一 つ の 研 究 手 法 を 用 い た 理 由 や 研
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究 時 に 統 制 さ れ て い る 条 件 と 分 析 か ら 結 論 に
至 る 軌 跡 を 明 示 す る こ と ， 研 究 結 果 の 適 合 度
や 現 象 に 即 し た 精 密 な 考 察 を 表 記 す る こ と で
仮 説 の 信 頼 性 ・ 妥 当 性 の 拡 充 を 目 指 し た 。 構
造 構 成 主 義 的 人 間 科 学 の 方 法 論 に よ っ て ， 質
的 研 究 と 量 的 研 究 の 主 客 を め ぐ る 問 題 ， 科 学
性 の 問 題 ， 心 理 統 計 学 に お け る 客 観 性 の 問 題
を 克 服 し た 。  
6 つ の 継 承 型 研 究 か ら 導 か れ た 仮 説 に よ
る と ， 獣 医 師 の 飼 主 に 対 す る ス ト レ ス は ， 獣
医 師 と 飼 主 の ペ ッ ト に 対 す る 認 識 の ギ ャ ッ
プ ， 治 療 構 造 上 の 特 徴 ， 飼 主 の 性 質 な ど に よ
っ て 生 じ る 飼 主 へ の 否 定 的 感 情 が 関 係 し て い
る こ と が 明 ら か と な っ た 。 獣 医 療 の 独 特 な 治
療 構 造 ， 獣 医 師 に な っ た 動 機 ， 獣 医 療 の 難 し
さ な ど の 獣 医 師 側 の 要 因 と ， 飼 主 の 飼 育 動
機 ， 飼 主 の 性 質 ， 飼 主 の 期 待 な ど の 飼 主 側 の
要 因 か ら ， 理 性 的 に ペ ッ ト を 認 識 す る 獣 医 師
と 感 情 的 に ペ ッ ト を 認 識 す る 飼 主 の 間 で 獣 医
師 と 飼 主 の 認 識 の ギ ャ ッ プ が 生 じ る こ と が あ
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る 。 こ の ギ ャ ッ プ は ， 飼 主 の 認 知 的 不 協 和 と
そ の 低 減 反 応 が 起 因 し 獣 医 師 の 説 得 で 解 消 し
づ ら く ， 獣 医 師 は 飼 主 と の 関 係 を 維 持 し た い
気 持 ち と 回 避 し た い 気 持 ち で 分 裂 し た 両 価 的
感 情 を 有 す る た め ， 獣 医 師 に 葛 藤 を 生 じ さ せ
る 。 獣 医 師 が 飼 主 の 感 情 を 理 解 で き ず ， こ の
葛 藤 を 獣 医 師 内 で 処 理 で き な い 時 ， 飼 主 に 対
す る 恐 怖 や 怒 り や 憎 悪 に 近 い 否 定 的 感 情 と な
り ， 獣 医 師 に と っ て 飼 主 に 対 す る ス ト レ ス と
し て 感 じ ら れ る 。  
 獣 医 師 は 飼 主 へ の 否 定 的 感 情 に 起 因 す る ス
ト レ ス を ， 『 問 題 解 決 的 ・ 関 係 志 向 的 』 『 関
係 回 避 的 』 『 中 間 型 』 の ス ト レ ス 対 処 に よ っ
て 対 処 し て い る 。 獣 医 師 の 飼 主 ス ト レ ス に お
け る 問 題 解 決 的 コ ー ピ ン グ は ， 飼 主 と の コ ミ
ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 限 ら れ ， こ れ に よ っ て コ ー
ピ ン グ 出 来 な い 時 ， 『 関 係 回 避 的 』 『 中 間
型 』 の コ ー ピ ン グ を 取 ら ざ る を 得 な い 。 ネ ガ
テ ィ ブ 関 係 コ ー ピ ン グ を 用 い な い こ と ， お 互
い を 理 解 し 認 め る が 過 剰 な 歩 み 寄 り を し な い
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こ と ， 社 会 構 成 主 義 的 に 治 療 構 造 を 理 解 す る
こ と は ， 獣 医 師 の ス ト レ ス を 軽 減 す る 効 果 が
認 め ら れ た 。  
 こ の よ う な 獣 医 師 の 飼 主 に 対 す る ス ト レ ス
の 構 造 を 獣 医 師 が メ タ 認 知 す る こ と は ， 獣 医
師 の 飼 主 に 対 す る ス ト レ ス 対 処 を 効 果 的 に 行
う た め に 有 用 で あ る と 考 え ら れ る 。  
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